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Abstract 
The development happens in a City is influenced by several factors, 
such as population growth, some of the Centre's activities (trade and services, 
education, health, Office, and other). Increasing population growth resulted 
in urban facilities and infrastructure needs especially the need for housing for 
the community be increased. Based on the background then the purpose of 
this research is to know the comparison ofmiddle-class housing provision in 
Malang based on pemangian cluster. 
The analysis used in the study is the analysis of multidimensional 
scaling technique that is one of the dual variables that can be used to 
determine the position of an object based on the assessment of the similarity 
of the other. MDS is used to find out the relationship interdepensi or 
interdependence between variables or data. 
Based on the results of the analysis of the availability of 
infrastructure and public utilities in the review based on the standard 
components of the provision of infrastructure and public utilities as follows: 
Sub Kedungkandang (means: 50%, for infrastructure: 38% and public 
utilities: 70%), Breadfruit (means: 25%, for the infrastructure: 63% and 
public utilities: 60%), Klojen (means: 50%, to 60%: infrastructure and public 
utilities: 60%), the Blimbing (means: 38% , for infrastructure: 68% and 
70%): public utilities, Kecamatan Lowokwaru (means: 42%, for 
infrastructure: 42% and public utilities: 37%). With the components of the 
infrastructure and public utilities that are available in the highest and lowest 
component can, which is where the component terginggi in the street in 
karenakan prasaran road access is the most effect on the activities ofthe 
community and is a major component in the note in the development of 
housing. While the lowest variable is set on the means of education and health 
services where the component is a means that is accessible by the public 
outside the housing. 
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Abstrak 
Perkembangan yang terjadi dalam suatu Kota dipengaruhi oleh oleh 
beberapa faktor, seperti pertambahan penduduk, pertumbuhan beberapa pusat 
kegiatan (perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, perkantoran, dan lain-
lainya). Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan 
kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan terutama kebutuhan akan sarana 
perumahan bagi masyarakat menjadi meningkat. Berdasarkan Latar Belakang 
maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perbandingan penyediaan 
fasilitas perumahan klas menengah di Kota Malang berdasarkan pembagian 
cluster. 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis 
multidimensional scaling yang merupakan salah satu teknik peubah ganda 
yang dapat digunakan untuk menentukan posisi suatu objek lainnya 
berdasarkan penilaian kemiripannya. MDS digunakan untuk mengetahui 
hubungan interdepensi atau saling ketergantungan antar variabel atau data. 
Berdasarkan hasil analisis ketersediaan sarana prasarana dan utilitas 
umum yang di kaji berdasarkan komponen standar penyediaan sarana 
prasarana dan utilitas umum yaitu sebagai berikut : Kecamatan 
Kedungkandang (sarana : 50%, untuk prasarana : 38% dan utilitas umum : 
70%), Kecamatan Sukun (sarana : 25%, untuk prasarana : 63% dan utilitas 
umum : 60%), Kecamatan Klojen (sarana:50%, untuk prasarana : 60% dan 
utilitas umum : 60%), Kecamatan Blimbing (sarana : 38%, untuk prasarana : 
68% dan utilitas umum : 70%), Kecamatan Lowokwaru (sarana : 42%, untuk 
prasarana : 42% dan utilitas umum : 37%). Dengan komponen sarana 
prasarana dan utilitas umum yang tersedia di dapat komponen tertinggi dan 
terendah, yang di mana komponen terginggi yaitu pada prasaran jalan di 
karenakan jalan merupakan akses yang paling berpengaruh terhadap aktivitas 
masyarakat dan merupakan komponen yang utama yang di perhatikan dalam 
pengembangan perumahan. Sedangakan variabel terendah berada pada sarana 
pendidikan dan layanan kesehatan dimana komponen tersebut merupakan 
sarana yang dapat diakses oleh masyarakat di luar perumahan. 
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